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DESCRIPCIÓN: Esta investigación documental hará un análisis a partir del hecho 
que en Colombia los trabajadores no alcanzan a acceder al Sistema de General 
de Pensiones, y como respuesta a esta problemática se ha implementado el 
programa Beneficios Económicos Periódicos BEPS, basado en el esfuerzo de 
ahorro voluntario y flexible que logra que los trabajadores independientes o que 
tiene empleos con  ingresos menores a un salario mínimo mensual puedan 
garantizar una vejez digna a través del ahorro. 
 
METODOLOGÍA: Este es un articulo para opcion de grado de carácter 
documnetal. 
 
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida 
 
VEJEZ, PENSIÓN, DIGNIDAD, INCENTIVO, AHORRO, MÍNIMO VITAL 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se puede evidenciar que el estado Colombiano ha intentado crear mecanismos 
para que los colombianos tengan ingresos durante la vejez, pero no es suficiente 
será necesario el fortalecimiento de los Servicios Sociales Complementarios, para 
este caso, la ampliación del programa Beneficios Económicos Periódicos 
fortalecer el trabajo formal.  
En Colombia, el verdadero problema, es la alta informalidad laboral, que dificulta la 
permanencia activa en el Sistema General de Pensiones; sistema que propende 
porque las persona tengan el derecho a un mínimo vital, derecho a la subsistencia, 
es consecuencia directa de los principios de dignidad humana.   
Este problema también se ve reflejado en los trabajadores formales que por las 
circunstancias de la vida laboral no alcanzan a cumplir los requisitos, el 90% de 
los trabajadores no alcanzan a pensionarse. Ministerio de Trabajo de Colombia 
(2012, p.15)  
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Las personas pasan casi la mitad de la vida laboral sin cotizar, el promedio de 
cotizaciones es de 10,3 años para vidas laborales de 25 años. Ministerio de 
Trabajo de Colombia (2012, p.16) 
En consecuencia, el Estado tiene la carga de fortalecer los Servicios Sociales 
Complementarios en cuanto hacer la divulgación correspondiente del programa 
beneficios económicos periódicos, con el objeto que cada día más trabajadores 
tenga la posibilidad de ahorrar y así poder garantizar una vejez digna, por cuanto 
más ahorro tenga en el programa, mayor serán sus ingresos y así mejorar la 
calidad de vida durante la etapa de la vejez.  
Así mismo, el estado debe propender por disminuir el nivel del desempleo en la 
economía a través de un amplia gama de intervenciones, desde la creación directa 
de empleos, el fortalecimiento de la empleabilidad de grupos especialmente 
vulnerables al desempleo, hasta la implementación de mecanismos como el 
servicio público de empleo para facilitar la interacción entre la oferta y la demanda 
de trabajo en el mercado laboral. 
Finalmente, desde un punto de vista analítico, no es otra cosa que el reflejo de un 
fallido sistema General de Pensiones, que no brinda las garantías mínimas para 
lograr una pensión y ofrece este tipo de opciones con el fin de cubrir una mínima 
parte de estas falencias. Ballesteros, Herrera & Parra. (2014) 
 
 
 
FUENTES:  
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